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「らいでうの家jの玄関に飾られている雷鳥母子の写真。
らいてうのぺンネームは、この鳥に由来している。
(婦影・自然写真家森勝彦さん)
オープン前日、ブナの苗を記念植樹。くあごら〉からも参加しました。
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「らいでうの家Jをつくった女性建築士の一人が、この「家jでうれしい結婚式。
木の香のかおる部屋で「森に癒されるjなどの講演会を開催。
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E三ヨ恒三ヨ。E:3'c三ヨTc三塁塁主主宰三ヨTE三三恒三主宰=ョ。E三三φ三三:>oc三ヨを三三宅三三信三ヨ宅三三宅三三宅三三φE:3'E三三£三三。E三3'Eョ
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E三三~'Eヨ.E三ヨモ三ヨ。E三宅三ヨ径三=>'E三ヨ.E三ヨモ三=>'E三ヨ:'E三，'E三ヨ:'E三言。Eヨ定三3'E3.E三=>'E三=>.E3'E三ヨ径三ヨ，1::三ヨモ三ヨ
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ε三三主主ヨ￡三ヨ~E三幸三三，，'E3<E主主。E三3'<=3'E三ヨ~E三三~'E三喜主主3'E三ヨ。ξ三"OE三ヨ。E三3:~E3(恒三3'E三三隆三ヨ径三3'E三ヨ~Eョ
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E三ヨ宅三三屯三塁。E三>'C三ヨ。Eヨ竜三3'Eヨ信三ヨ。E主主。E3'Eヨφ'E3'E3'c三ヨモ三ヨ。E三ヨ:óEヨ宅三宝屯三塁。E三ヨ~E三ヨ，l:三ヨモ三ヨ
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メら-メ広，，-.~私~~私事彰〆車』〆私事動メ私，メ私幹〆~-...A弘伽メ島喝~，..阜市メ私砂メ私--ø~ø--ø白ゃ
〈 ? ? ? 〉
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メ私~Al私ー〆私ャメ島ーャメ私，〆弘~Al私，メ私，メ私ー〆払ー〆払，〆島動メ私~Al私ゃ〆島.. メ~-A!私』
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メ島』河島4後"-バ私砂川島砂."e島+〆島'-メ島』世晶_.ø:.唱ゃバ島~A島~ø---，A島d島~.ø:.ーやd払ー
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キ貯日町内~何t日町内~似戸市時~守常時~同市内~崎市内~
???????????????????、???????????、??????????、?
?????????????????????。
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???????????????。??? 、 、 ?
????? 「 」 ??? 、? ? ッ 。
????? っ ? 。
????? 、 、 ォー 、?っ?? 。
????? ???????????????? 。
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守前巴電略称~町市内~~紺戸市内~~吟~~略行~
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と
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?
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?????。???????、????????????っ??????????っ??、?????っ ? 、 ? っ 。 ? ? っ??、??、??? ????????、?? 「 ?」 ? 。
????????ー???、 ?????????ー?????????????。
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~'"市内~制....~千食dぺ~吋や内~同町内~戸市咋~'"略行~
??????」、???。????????
?
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?
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?
?????????
??? 。「 っ?? ? ?????????。??????????????っ? ?
?
?????????????っ????????、????????、???????
??」 。
???、?????。「???????、?????????????????。???????
??? 、 ? 。 、 、 ? ??。??? ? 、 ゅ 、 ???? っ? 」 。
???????、「????????????????????、??〈?????????、?
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?
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?
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~日町内~戸市巧~~巧~紺戸市内~紺戸時巧~側;;"~巧~
??????っ??????っ???、?????????????、?????っ???。????????????????????????、?? 」 。
?????????????????、?????、?????????。???????、????
???「 」 。 ? ???、??、?? ? っ 。
??? ???、????? 、 ? ? ?????????
??? 、 。「 、 ? ??? 、????????? 」 。? ???『??? 」 ???????、「?? 、 ????。『
?
?????」??????????、????????????、????っ???。
???? ???」?、 ? ? 。
??、??????????? っ 、 っ ???っ?、?????っ 、
??? 。
??? ? ???? ? ?
???。 ?? 、 ッ ー 、??? ?? 。
「??
?
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??
???????????「
?
???」
??? 、「?
?
?????」、???「?
?
???」???????????、??
?
?????
???? ?? 。 、 っ??? 。
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'(-I.!::日時r寺山~守略行~守政日市内~日常斥~ぷP略行~. 町内~
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???????????、?????????。????????っ??????。?????????? 、 ? 。 ?、 ? ??? ????、????? ?「???」?「? 」?????、? ?
?
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?
??? 、 、 「 」??? ? 。
?????????? ? 、 ?っ????っ?。???
??? ? 、 ? ?。
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????? ?っ ?? 、??????、? ? ? っ 、
????
??。 ?? 、 っ ? ???? 。
???????? 、 ?????????? ????????っ ?
???、? ? 、 。 、 、????? 。 、 。
キ~日町内~紺戸時巧~似;.""町内~似2日時巧~供E停電略行~~
???????、??、??、??、??、????????????????????????
??????。
????? ー 、 ? ???、〈「??????」??? 〉
????? ???。??、???????????????????、?
?
??????
?? ? ?、 、 ? ???????。? ?っ ? 、
?
????????、?????????
??? っ 、 、????。
?????????????????????ー?? 。 ??? ? ????
????? 、 ? ? ? ? 、
?
??
???っ?????、?
????? 、 ?????。
??、???? っ ? 『
?
???????
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??????????」??????。?????、??????
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?
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(fJ/Jg 1:ぐでも…jfJI~Jflのtfj1:: ðの戸
片山佐和子
(かたやまさわこ河北新報社報道部記者)
「?????っ?????」。????????????????。???? ? ?? ??。????? ゃ 、 ????????、
????、???????????????????????????。??????????、?????ー? 、 ??????。??????? ? 、?????????????、?? ? ー??? 。 、 。 ー ???? 。
「???、???? ?」。? ??????? 、 。
??? ????ゃ 、 ー ー??????「 ?」 ? 。 ? ??? 、??? 。 。
??????? ???、????、? ?? ? ??
??。「 ー 」 「 」、 「 」「????? 」 、 。 。
????????、??? 「 ? 、 」
??。? ー 、 。?????? ?
??
???????????、???????
?
???????ゅ???
??? 、? 、 。
「????? ゃ ? ? ?????? 、 っ? 「
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めじψー なりすとのめ…'-，
???????」?????。???????????????????、???????????、????????
?
??????、????????。
???????????、????????ゃ??、??????????????????
??? ?。 ????、 。
「?? ????
?
?????」。???????っ?。???、??????????
??? 、 っ??????、??????????。????????、???? ? 、 ー ???? 。
??????? ー 「
??
?????」?、????、「??????????
??? 」 。 、 ー?????? 、 ? 。 、 ???、 ?。「 ???? 」「??っ ? 」 、
????????? 、「 ? ? 。 ? ?
??? ? 、 、 」 、????ゃ 。
????????? ?? ? 、「 」 っ 、
??? 、 。「 」 、「 」?????? っ? 。
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「????」?「????」??っ????
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???????? ? ??
??????????
???「 ?」? 。
??????????、????
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fおんな飽2
今慣"おん信組L、のちと‘、ラホー ムへー ゾでコヲム..、、てい草す.おん信組は
事取五さん中山千.さん".閣さんが}'):t.>.Iトげた反DV.ti・反製剤あらゆ
る."り.恕〈すため名なら色ん"方佐で鋼島カするというコミ sエディです.
そのおんな胞には朱大綱さんなどιe却していま寸が世話人"て，.齢している
のは女性だげです.それは男性が上に立っとrんな間体でも、間体の中でO俗，男性
が司，~。てc<うのが曾だからで寸守の 11*の社会で作。た人聞がや。て‘、<~に
S云とこ泊牛耳るの似合食止と組則.あらかじめ作る〈らいでない&入によqてはある
位.!t~I，込んでいる慣例候 U ものが附てeて、タ健でめれば~Rや行動が少な〈 湿
に男佳であれま~.，や行動泊多 < I~ 'J ‘肉備と役・などに男住>，多〈 なる ，いう二と
むh'がらです. ζれ 1 そのようなことが鱒いようはkの対損傷です.
そして "うひとつは男倹備にどん立に・"があうたとして.. 住鯵H いう也
ので分"られてしま。食時男性であるkいうだげで価総される何かを不自山する
という体句険金させるためでらあると思います.例えば自分が"であればおんな網
で r~1t人t に必りたいと息。ても、 .. 対になれないという不自，"金暖じさせるとい
うこ&です.符険社会でk伎であるど"で船カがあ9ても能力に見合ヮた立.が
与えられ伝いという現不服従.の~鰐ち金本当に....してもらうゐでもあると思い
ま噌.
むちろんおんな飽でみ;，告に層不足な思いをさぜるようなことはしません.それが
現代の社会であれば、 1llU1与えられ信いど付では伝〈ぶ司にやりた‘、$も Id./~
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鍵9マ怒~~11 橋本勝
人聞を大切じせず国\~ろび
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剣団法人
厚生労働省 21世紀聡業財団 ??????
?
? ? 、
?
? 、
? ?、?ヮ?、? ??。
??????
ろがる、仕事と子育てを両立できる職場環境づくり。
少子化時代の企業の在り方を
考えるシンポジウム
合計特殊出生率1.25。深刻な少子化の背景には、仕事と育児を両立することへの負担感があります。
男性も女性も仕事と生活のバランスのとれた働き方ができる職場環境づくりのために、
今、何をし忽ければならないのか。ご一緒に考えてみませんか。
・平成18年10月23日(月)13:00-16:00 (12:30開場)・ヤクルトホー ル・庇児所・手話通駅前・入場酬
。主催:財団法人21世紀職業財団 。後援:厚生労働省、NHK、朝日新聞社、産経新聞社、日本経済新聞社、毎日新聞社、読売新聞社
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??????????????。????????????????????????、????????????っ?? 」 っ 。??? 、
??????????????????????、??
?????? ??
?
???????????
????、? ?? ? 、 ??? 。
?????? ?????????????????
???、 ? 、?????? 、 。
????? ー 、 ッ ー
??? 、 ? 。
??? 「
?
??ェ???????
??? 」 。
??? 、 、 〈
??〉 、 ー?? 、?????????。
?????、? ??? ??ー????????
?????????????、????、?????、「?
???? ー」 、「 ? ??? ー」?? 、???????? ー ?? ??? ?? ????? 「 ?? ー 」?? 。
????、??? ??ー????
???っ????
????、??? ? 、
?????? ?? 、 ??、 ?? 、 ? 。
????? ? ???? ??、「???
??? ????? 」?、??? 、??? 。
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??????????????????
?????????????????っ?????????
???? ?? ?、 ?? 、?? ??? ?????? ??、 ? ? 。
?????? 。 ?????? ?
?????? 「 ェ
?
??
?
」
????、??? ?
????? ? 「 ?
?
??
?
」???
???。? 「
?
??
?
」????。
??? ?
????????、 ???ー?
?、???? ? ? ??ッ????? ?、 ? 「 」??? 、 。 、 ??
???、「???????????????????????」?????????????????????、???? 、 ?? 。「 」??? 、? 、 。
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?ャ?
????????????????、?ャ????
?、????? 、
?
?ャ????
?????ー ?? ???、??ェー
??ェー??、???? ???
???っ?、 ? ? ? 、??っ??、 ???? ??、? ェー? 、 ????。 ? っ 、??? ? 。
??????????
????????、??????????????。?
????っ?「 ?」 、「 ???????、????????? ? ?? ? ??」??????、 ? 、 ?
??
、???????
???、 ? ? ?、??? ? 。???
?
?
?????????????? 、「 」 ?
?????? 。
?
????、?
?????? ?。??、 、 ッ 、 、??。 、?
?
???????????????。
??? 、 、 。???、
??????????????ー?ー、????、??
???、?????????????????
?
???
?????????。?????????????、????????????????、 ?。??
??????、?????、?????????????
??、??? ??、???? 、? 。
?????? 「 ? ? 」 ?。「??? っ??? ???、??
?????? ? 」 、 っ 。??? ?
????????? ??
?
?。????、??
?????????。
??? っ 、
??? 。 ? 。?????、??? ? っ 。
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???ャ
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????、???????ー???
????、?????????????????????
???ー ー????ュー??ャ??ー、?????????? ? 。???
?
?????? ョッ
????????? 。 ?????
?????? ?
??
?????????
?
?
?????? ? ?? ?、??? 」 、 、 、?
?????? ?
??? 」 、 ? ?? ???????? ?、 「??」 っ 。
? ? 、 「
?
????????????????????
??? ? 、 ー 、「 ??????? 。 っ??? 、
?
???????????????
?、??????????????????????????????
?
???????????????、???
??? ? ????。
?????????????、????????、??
??? 、 「 」 。
??? 、 ? 。「
???」 「 」 、 、????????? 。「 ?
?
???????」?
ャ??ー 、??? 。
『???」??、「 ?? 」 、
??? 。 、 っ 。
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?????、???? ? ??? 、
?????? 。「 、 っ 」?????? ?、 ???、「???、?
?
??????????????
?
??????
?
??
???????????????????????????????????↑?????、??????????? 、??? っ 」?、 ? 。??? 、「 」 、??、 、??? 。「? 」
???????????????????、???
?
?
??????????、? 、 っ 、「 」??? 、 ? ?? っ 「??? ?
?
「?????????????????
??? 」 、 、?、? ??? 、 。?
?
?????
??、 。
「??????」?、???????????????
??? 、
????????、??????????????、???????????????、?????????、????? 。???
???????????、?????????????
?????? 、 ??????? ?? ? 、 ???? 「? 」 、 、??? 。
?
?????????
? 。
?????、??? 、「 ??、??、
??」「?? 」「??」?? 「??? ? 、 、 「??? ???? 、 ????? 」、「??? 、 」 。
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?ェッ? ?? ?。 ?? ?? ????????? ?? ?? ? 、 ???。 ?? ? ? ? ? 、 ???? 、 、??? ? 。
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????????????? 、
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「????、?????????????????」?
???? ?? ?? ?? ?、 ??????????? ?? ??? ? ?
?????????っ??、????????????
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「?っ??? 」? 、 ? 、 ??????、???
??
????
???? 。
?????? 、 ?
??? 「? ? ??」 、?????、????????? ?、??? ??。???、?? 、
?
????????????っ??????、???????? 。
?????????????っ???、???????
??? ?????、???????????????????。「 ? 、 ????っ ??」
?
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????、?????????????、?????、
??? ?? ???「??????? ??」? 。
???????「???? 」 っ
??? 、
?
? ?
?
????????。
?、??、? 、 、?、? ? ?? 、 ???? ? ??っ 。
「??っ?????。 ? 」、
??? ?? ? っ ? 、?????? 。???? 。
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????????、??????????????????? 。??? ?
??????????、??????、???????
??? ? 、??? 。
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????
?
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?? 『 ? 」 、 ??????。??? ?????? 。
「?????」??ー? 、 ?
??? っ 。??、?? 『 ? 』 、 ??????? 、 ? 。
??????? 、 ? ?
??、 ?? 、?????? ? 、 ? 。
『???」『???? ????? ョ 」 『
??? 」『 』
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自由論題をぬ公募です 1
平成18年11月6日(月)17時
合研究ジャーナル望書員毒事3人のレフェリーによる週考の上、婦'書簡文は平成19年3月に決定します。
独立行政法人国立女性教育会館
お問い合わせ先研究国際室
干355-0292埼玉県比企郡嵐山町菅谷728
TEL倒 93-62-6711(内線2304，2305， 2308) 
ホームページ URLhttp://www.nwec.jp 
詳細については投積規定、執筆要項をご参照ください.(会館ホームページに掲蛾)
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淡苗駅下車徒会修12分
・東京メトロ圏直.学園内.'手代田園
捜.車駅下・E書院7分
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4官
『広めよう!進めよう!ワーヲ・ライフ・バランス
~深まる憲議と広がる制麿-J
コーディネータ 武石恵美子{法政大学キャリアデザイン学郵助教授)
事例報告企業(練)東芝、富士ゼロッヲス{棟)
・図・資制:1ではシンポジウムに聞湿した資料の展示を行います(10月108-17目1.
1 醐乱後のアフガニスタンで.未だ強い
NPO法人 |
ウロスアツ |豊別と個見を畳l叫がらも銅線で活
置し抽めた女性た雪や市鈴の人々の現
揖を織したドキュメンタリー醜画の制民
代表|暁園田上限と、制作砧話再スタッフの瞬
測により秘密します.
才レコン州の民間DV茸揖団体「ラファ
地域生活支織ネット |エルハウスJで慣用している宜揮者聾成
「女性ネットS柳SayaJIマニュアル主12聞を酬.棚lこ障し
共同代表 野本俸子|て心がげたこと.苦労したこと忽ι現在
松本和子|白書の活動状況を吉めて輯告します.
| 土木県揖補者を目指す女子高生や女
|子大学生在世押ししようと，J.II世の土木土木技術者女性町会 | 
|悪女性匝術者の仕車内容や舵瞳活動の
.務局長須田 久鍵子|
1体騒鍛，;7.';1セ-V1;ぱを示したJ(ユノついy
トを尭行.圃鰻阪やE・を報告します.
J包銀
、??????
????????
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? ? ? ?
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? ? ?
?
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?
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?? ? ? ?
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?
、 ，
??
、
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??、??? 「 」
??? ??。 ?? ??「???? 」 ? 。「 ? 〈っ?? 〉。 、 ? 、??? 、??」? 。
???、????????????、???
?
???、
「?? ? 」、「 」 、???? ? 、 ????? ? ? ?、?
????。
????
?? ????「????」? ー ィー
???
?
?、??「?????」??????????
?????? 「? ??」?? ー?ィー? ????? 。
?????? ???????????、「????
??? ???? ? ? 、 ?? ???????? 」?? 、「 ?? 」? 。
?????? 、「 ッ 、
??? ?? 」? 。?????? 、 ????〈
?
????
?
〉?
「????
?
????」
??? 、 。
?ェ??
?
????????
?
???????????????????????、???????????〈?????
???? ? ?? ?〉?、???????。?
?
? ?
?????〈 ???
?
?????〉。
??????、??? ? 、 〈 ?
??? 〉 、 。 「 ? 、????? ? ? ??
?
??、???????????。
「?????、 ??? 、 ?
??? ?? 」 、 〈 、?????? ュ ィ ????? っ ? 。??、 〈 〉 、??? ?? 〈 〉??? 、「 ッ ー??? 」 、??? ? 。
??????????、?ェ??
?
???????
?
?
?、「?ェ??
?
?ッ?????????」「??????
?」「?ェ??
?
?????」「??
?
???????
??? ?? 」??、????????。
「?????????????????????、??
??? ? っ ????????????
?
?っ ?、 っ 。?????
?
????
?????、??????
??
??????????
????、 、? ?? ??? ? 、 ???、??? 、? 「??」 ? 、? 、??? 「? 」。
?
??????、???、〈??
??? 〉 、??? 、 ? 、??? ? 。
???????????? 「? 〈 〉
??? 」????? っ
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???、???????????????。??????、?????? 、 、 ???????? 、 ?????????、? っ 、???? ??、???、 。
???、?????????????????、???
??? 、 ー 、????。 、 ? ??、? っ? っ 。???? ?
???????????
????っ? 。?
?
??、?????????
?????? ??、??? ? 、 、??? 。
??????? ?????? 、
??? 「 ェ
?
???????
?????」 「 ー 」
???????????、??????????。????
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「?? ? ???? ?? 」 ?
????????、?ヶ?????????????、
「???? ? ???」??? 。
????、 ? ? 、 ?????
??? ? ???? ?
?
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????「 ? 」 、 、???? ? ?
?
?????
??? 、 っ 、???。 ? ? ? ?「???? ?」 。
???、??????? ?? 、
???????? 、「??? ー??? 」 、
??、??????????????????????。
???「??????????????」??????
???、 ? ??????、??????????? ?。??? ?、??????? ???? 、 ー???
?
?ェ??
?
??????????っ?
??、 っ 、??? 、 、 、 ? ッ??? ? 。
?????????、???? ? 、
??? 、 ??????? 、 、??? 、????? 。
???????、?????????????????
???っ 、 、 ー????? 、??? ? 、
?????????????????????。???????? ? ? ? ??
?
?
??????
????、????
??
??
?
??、?
?
????
?、???? ?? 、 ???????? 、 ?????????? ? ???? ? っ 、
?
?
?
?????????、????????「?????
?」? 。〔?? ?? ッ 〕
????? ?っ??? ?、「 ?、???
????〈 〉
?
??????????????
????? ? ? 。??? ? ? 、 ?????、 、??? ?? ? ? 。???〈 〉 っ?、? 。
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??????????、??????、
?????? ? ?っ???????????????。? ? ???っ?????????」?、????? 。〔?? ? 〕
???〈???????????????〉?????
???? 、 ??っ??????? 。〔?? ? 、 〈 〉 ? 〕
????????????ー?「??」「????」?
???? 、 、「????? 、
?
??????
??? 、 っ??っ?」 。
?
?????
?
?、? ????
??? 、
?
??????????ー????
??? ? 、 〈 〉???。「 、??? 。 、??? 」 、 ー 。
??????ィ??ッ?ョ?「???????????
??」??、???????????????????????、????????????????????????? ? ?、 ッ ッ
??
?
??? ? 。
?????「???????????????????
??? 、?????? 、??? 。??? 。???
?
????????」?、????。
???????、「 ? 、
??? 」 、 っ 「 、?????、 、??? 。 ャ??? 、 ? 。??? 、??? 、??? 、 」? 。
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?
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?
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?????????????? ?????????
??? ? ?、? ?? っ????ィ? ッ ョ 「 ???」 。
?????? っ 「 っ
???」 ? 、 「 ??????? ? 」 。??? 「 」??? 。
「?????????? っ? 」 っ
??? 、 、 、?????? 。「 ????っ 。
???、??? 、 ??? ???。???、???
?、?????????????????????、???????? 、 、 ?、??????、? 、??? 。?????????????? 、「 」??? 。
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?
???????????
? 。
????????????。????????????
??? ? ? 、
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?
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??? ?????、????????????、??
??? ? ? 、 ? ?。
????、?? ?? ャ
??????? ? ?ャ ??????
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????????????????
?? ? ??? ???、? 、 。?
???????????? ? 。??? 、
??? っ 、 、 、?????? ? 、 、?? 。 ?
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?
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????????????????
??? ? 、「 」??、 ?? ャ
?
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???、????????????っ?「??」??ュ????ー『?????????
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」。?????????
???、 ? っ ? ? ?ュー??、 ?? ?。?? ? ???
?
???
?
?????????????、??????
???? っ 、??? 。
????、????
?
?????????、?????
??? ?? 、 、?????? っ 。 ィ??? ッ 、 、??? 。???ュー?ー?、?? 、 ???
??、 。 ー ー ッ 、?っ???? 、 ッ 、??? ? 。 っ っ??ょ 。 、 、 、??? 、 っ 、 、?? 。
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(社)太学婦人協会(JAUW)主催
SJzシター問題奄宥えるシシポタウ~b
ー高等依宵ぬ視点か均一
くジェンダー悶悶〉を根本
日時:10月14日(土) 10:20-16:00 
♂から考えるシンポジウムです0'
なぜジェンダーの視点が1fi~詩
的なのか、、パッシングの実情lま β
どのようなものか0，今、 4私たち
にでeることは何か? 皆で
知取を出し合い5ef<tするt自に、
ぜひご参加〈ださい.
場所:津田塾会本館5F5-10教室(300席)
匡直圏 浅倉むつ子氏{早稲田大学法科大学院教授}
「学術の世界にとってジェンダーの視鹿はなぜ毘要か」 10:30....12:00 
レtネルディスカッションIrくジェンダー トラブル〉をめぐってJ 13:00....16:00 
鮫潔撚j潮 時
山下恭子氏 ジヱンダー法学会・理事民文京子炉院大学教授(東成支部会閃)
佐々木政子氏 日本女件:H学者の会会長東海大学総治科"'t伎術研究所教授l … ;浄学j?…附……………符悦叩叩…矧糊糊叩1非州ド附常筒悶武子氏 山市収入役{岡山市男女3共z肉4診書回副本邸畏)(UlollJ支部会阿}
山筏滑子氏 {除)f資q笠笠人耶m次3良主(JI!火共悶参問担当)
北村節子氏 続宛新聞東京本村潤fl研究部主任研究貝
コーディネーター 鷲見八量子 (JAUW副会長和洋女子大学教侵}
(社)大学婦人協会(JAUW)
干160・∞17 新宿区左門町 1番地6・101
TEL 03・3358・282/FAX03・358・2889
ホームページ http://www . jauw. org 
e-mail: jauW@jauw.org 
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10隼余ベトナムに散布し続砂ました。
υヵによる民剤入期国m比':r.ノサイドです。彼異患と俗学長密@被書隊、
何倒tも続き、今も人々 を苦しめています。.'と険僚と露冨を渇して『人
類はこれ以上腕争をする怒りの声を広げましょう。
‘高3・片山文枝 ・温海亀井正樹
線属医在住.20.<0晦.広島市 ハノイ市のPI'孤絹Jの子ども遣と
!ll1I富町で祖1・.30人の鷹取原 幽会って以来、総察爾の鎗曹に奮し
告と終に原煩鐙I!~織田麟置に む子僕たちを取材.31固複点且で
oll. 視点貨を受賞.日本写刻家也会全員.
‘寝過
絵本『ζぎゃんζとがあってよかとかJ
寺山忠好{絵文旦圃で後錫.涯鰻原悠訴訟原告)
領軍司'
安田雅司郎(ギター) 杉田真実{ヴァイオリン}
木村啓太郎(パー カッション) 尾霞懲山{尺八}
2006年11月23日(祝・木)
午後1時間場 1時30分l拙泌
有楽町よみうりホール(03-3231-0551)
JRlilf'線・J;C浜車北線引業町駅前『ピックカメラJピル7附
入場料・前苑2，501司・当日3，000円
~至司 tel 042-573-3465 
fαx042・577・7410
四 未来へ鱒き隊内O町 30
亨1路αJ02，>1立ilili3-1s.15椀井久IJH-I暗所
URL hUpJ/WWW11S.hi-net.or.jpFfg4k・ykν
mail kagayakitai2∞2@yah凶 COJP
-桂!~ :ベトナムの制裁/i1J被告者をまl!する日本'kJl会
以燥椛l!2}己<?:回!l!/司訴訟弁護1'1/
紙爆桜也;江支援ィ¥>:/>1ネット
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